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	Sesuai dengan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka bab ini penulis akan menarik beberapa
kesimpulan dan memberikan beberapa saran.
5.1. 	Kesimpulan
Kredit sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat dimana kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu. Berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dengan imbalan atau bagi hasil dan kredit sendiri mempunyai peranan penting bagi
perekonomian suatu negara misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produsen untuk memproduksi bahan
jadi, meningkatkan peredaran/perputaran uang, menambah gairah berusaha masyarakat dan lain sebagainya. 
Jika dilihat dari kegunaan, kredit terbagi dalam dua hal, yaitu: kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif yang
bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi, dan kredit
produktif bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai
pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.
Untuk mengajukan kredit tentunya nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang sudah di tentukan oleh pihak PT.Bank Aceh.
Misalnya seperti agunan, jaminan dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan kredit.
5.2	Saran
	Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang didapat ada beberapa saran sebagai berikut :
a.	Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap perkreditan, PT. Bank Aceh diharapkan bisa menambah jenis-jenis kredit yang
baru yang mudah di jangkau oleh masyarakat luas. 
b.	Untuk menarik nasabah agar mau mengambil kredit di PT. Bank Aceh perlu dilakukan sosialisai dan promosi agar calon nasabah
mengetahui tentang kredit, tata cara pengambilannya dan kegunaan nya bagi mereka. Dimana saat ini masyarakat kita mungkin
banyak yang belum mengetahui apa  itu kredit. 
c.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan luas agar mampu memberikan layanan prima lebih dalam
penyaluran kredit.
d.	Meningkatkan hubungan dengan nasabah dengan menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah sehingga akan tercipta loyalitas
nasabah terhadap PT. Bank Aceh
	
